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Friday, February Twenty-eighth, 
Nineteen Hundred and Ninety-two 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 




College of ~ College of §] College of ~ College of 
Education Fine Arts and Business Social Scienc 
Humanities 
MACE BFARER GEORGE E. YOOS, Professor 
Philosophy 
MARSHAL5 RICHARD D. DENDINGER, Professor 
Chemistry 
WilllAM J. IACROIX, Professor 
Industrial Studies 
DALE W. PETERSON, Associate Professor 
History 
LORA H. ROBINSON, Associate Professor 
Business Computer Information Systems 
L ARLEEN SHEPPARD, Assistant Professor 
English 
DELORES C. WHITIDCK, Professor 
Physical Education, Recreation and Sport Science 
FACUL1Y LINE LFADERS JEANETfE A KARJAIA, Associate Professor 
Business Education and Office Administration 
IBOMAS S. STACHOWSKI, Assistant Professor 
Learning Resources Services 
ANNOUNCER SUZANNE L STANGL-ERKENS, Instructor 
Speech Communication 
SONARE BRUCE W. WOOD, Conductor 
Assistant Professor 
Music 
SONG LFADER J. HUGH GIVENS, Associate Professor 
Music 
p R 0 G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
*PROCESSIONAL MUSIC ''POMP AND CIRCUMSTANCE" 
Sonare Military March No. 1, Op. 39 
By Edward Elgar 
WELCOME BRENDAN J. McDONAID, President 
*MUSIC "AMERICA, THE BFAlfflFUL" 
Sonare By Samuel A Ward 
and Audience Arranged by Carmen Dragon _ 
(Words are found in the back of the program.) 
COMMENCEMENT ADDRE&S SANDRA GARDEBRING 
Associate Justice 
Minnesota Supreme Court 
MUSIC ''AUEGRO" 
Sonare Viennese Sonatina in C Major 
By Wolfgang Amadeus Mozart 
PRESENTATION OF 1HE BARBARA A GRACHEK, Vice President 
GRADUATING Cl.A§ Academic Affairs 
SIDNEY F. PARHAM, Associate Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KEILY, Dean, College of Business 
A 
JOHN W. PAIMER, Professor, College of Education 
BONNIE W. BUZlA,.Assistant Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
G. RICHARD HOGAN, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRfIT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERUNG, Dean, Leaming Resources SeIVices 
and Center for Information Media 
CONFERRING OF DEGREES BRENDAN J. McDONAID, President 
*MUSIC "UNIVERSllY HYMN'' 
Sonare By Haivey Waugh and Amy Dale 
and Audience Arranged by Professor Emeritus Roger L Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
*RECESSIONAL MUSIC ''AUEGRO" 
Sonare Brandenburg Concerto No. 4 
By Johann Sebastian Bach 
Soloists: 
Marion Judish, Violin 
Dulcie Palmer, Flute 
Deborah Hall, Flute 




Master of Arts 
JULIE JFAN NORDINE CONDON 
Special Studies: Teaching English 
As A Second language 
Adviser: James H. Robinson 
Sauk Centre 
MARTIAL KOKROA FRINDEIHIE 
English 
Adviser: James H. Robinson 
JEFFREY ROBERT SOMMER 
Biology: 
Microbiology 
Adviser: Gordon D. Schrank 
Mobridge, South Dakota 
Master of Business 
Administration 
JF.SSICA MARIE OS1MAN 
Adviser: Wayne R. Wells 
Worthington 
Master of Science 
GREGG HENRY All.EN 
Educational Administration: 
Secondaty School Administration Track 
Adviser: Thomas L Krepel 
Motley 
SANDRA L AURAND 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John E. Mason 
Dickinson, North Dakota 
VALERIE JANE BEAN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Waconia 
JIU ANN BEAUPRE 
Curriculum and Instruction: Middle/ 
Junior High School Education Track 
Adviser: Lowell A Mortrude 
Maple Grove 
JUL LOIS LOVEIL BENOIT 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Joan K Blaska 
St. Cloud 
DEAN E. BIRCHFIEID 
Special Studies: Exercise Physiology 
Adviser: David W. Bacharach 
Blaine 
MICHEILE LEE BLENKUSH 
Gerontology 
Adviser: Eleanore M. Stokes 
Atwater 
NOIA PETRIS.5E ERICKSON 
Information Media: Human Resources 
Development/frair,ing 
Adviser: Fred E. Hill 
Sauk Rapids 
TRACEY MICHEUE EWANKIW 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A Kammermeier 
Teulon, Manitoba, Canada 
ANNA MARIE FORSMAN-JOHNSON 
Communication Disorders 
Adviser: Martin A Kammermeier 
Cold Spring 
VICTORIA WIERSCHEM HENLE 
CJ-\ild and Family Studies: 
Special Needs Children 
Adviser: Joan K Blaska 
Spicer 
BRUCE JEROME KIEHN 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Adviser: Elaine L Leach 
Lltchfield 
SUSAN V. IARSON 
Special Education 
Adviser: Joan Bigler 
New Brighton 
JUDITH SHARON MARSHAIL 
Child and Family Studies: 
Parent Education and Family Llfe 
Adviser: Jacob Mayala 
Burnsville 
SUSAN RENEE MEYER 
Special Education 
Adviser: Joan Bigler 
Maple Grove 
~ COLLEGE OF BUSINESS 
Bachelor of Science 
JEFFREY PATRICK ANDERSON 
Brooklyn Park 
ROBERT CARL ANDERSON 
St. Michael 
MICHELl..E VALERIE BECHfEL 
Magna Cum Laude 
Inver Grove Heights 
THOMAS JAMES BEDNARC2YK 
Brooklyn Park 
KIMBERLY ANN BERGQUIST 
Magna Cum Laude 
Osage 
NOEL MATIHEW BERKEBII.E 
Eagan 
CHARLES ROBERT BERNING 
St. Michael 
PATRICK GERARD BISSEN 
la Crescent 
JANE EILEN MOEN 
Gerontology 








Community Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Guysborough, Nova Scotia, Canada 
VERA MARIE POGATCHNIK 
Communication Disorders 
Adviser: Margery Whites 
St. Cloud 
BRUCE ROBERT POWERS 
Educational Administration: 
Secondaty School Administration Track 
Adviser: Charles E. Moore 
Anoka 
JAMIE ANN REMME 
Special Studies: 
Exercise Physiology 
Adviser: John M. Kelly 
Blaine 
KEU.Y EILEEN SCHREIFELS 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Adviser: Owen A Hagen 
St. Cloud 
HYUN SOUK SONG 
Gerontology 
Adviser: Llnda Havir 
St. Cloud 
SUSAN IRENE THELEN 
Criminal Justice 
Adviser: Robert S. Prout 
St. Cloud 
DEANNA M. PANGERL TORGERSON 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Adviser: John C. Hotz 
Princeton 
Specialist 
CURTIS JAY EARHART 
Educational Administration 
Adviser: Elaine L Leach · 
Long Prairie 




COREY EUGENE BOYER 
Magna Cum Laude 
Bemidji 
ROBERT LYLE BRISTOW 
Brewster 
REBECCA ANN BULGER 
Elkton 
-FERN A BUSSE 
Cum Laude 
,, Paynesville 
SEAN PATRICK BUITS 
Hager City, Wisconsin 
CHRISTINE RlJfH ERICKSON CARL50N 
Chisago City 
SEAN P. CHRIS1Y 
Coon Rapids 
DEAN PATRICK COWNS 
Spicer 
IAURIE RAE DAVIS 
Cum Laude 




PAUIA SUZANNE DIEMER 
Marshall 
WIUlAM ROBERT Dlll.DN 
Faribault 
PA1RICK AIAN DONKER5 
Faribault 
DAVID GLENN D01Y 
Balsam lake, Wisconsin 
DAVID L DUNFEE 
Magna Cum Laude 
0~ 






SCOTI BERNARD FESENMAIER 
Olivia 
USA ANN FOLEY 
Bemidji 
ROBERT LINUS FRITZ 
Burnsville 




MICHAEL C. GOERGEN 
Austin 
IAURA LYNN HAGWND-HOWIESON 
Cloquet 
KYLE). HALL 
St. Paul Park 
JOHN HARRINGTON HARRIS 
New Hope 




LORI ANN HEIIAND 
·chaska 
BRIAND. HENNEN 
Magna Cum Laude 
Watkins 
LORI JANE HERDING 
Storden 






JENNIFER LYNN HORECK 
Plymouth 






GABRIEL J. )ARNOT 
Summa Cum Laude 
Avon 
RONA KAYE JEHLICKA 
Bloomington 
BEIB ROSE JOHNSON 
Pequot lakes 
JIU LOREEN JOHNSON 
Bagley 
SCOTT R JONES 
Magna Cum Laude 
Grantsburg, Wisconsin 
WllliAM G. KEUER 
Summa Cum Laude 
Inver Grove Heights 
JEFFREY EDWIN KELLY 
Magna Cum Laude 
St. Michael 
SUSAN C. KENf 
St. Cloud 
SHERRY B. KIFFMEYER 
Cum Laude 
Brooklyn Park 
EMILY KIM KIRBY 
Fargo, North Dakota 




PETER ANTIIONY KRIEGL 
Redwood Falls 
DANIEL AIAN KRIPPNER 
Cum Laude 
St. Cloud 
YEW WAI LEONG 
Bentong, Pahang, West Malaysia 
MICHAEL GREGORY LINDBERG 
Inver Grove Heights 
MARK LEE LINDGREN 
Elk River 
JAY VICTOR LOFTIS 
Mahtomedi 
ROBYN LFA LOIKUS 
Chandler 
JOSEPH HENRY LOUWAGIE II 
Marshall 
COUEEN MARY LYNCH 
Cum Laude 
West St. Paul 
JULI ANN MADER 
Albany 
KARIAJO HED MARQUARDT 
Litchfield 
KEVIN D. MARSYlA 
PAUL W. MASSMANN 
Cum Laude 
Melrose 
MICHELE MARIE MELCHER 
St. Francis 
DEE ANN MAE MILIARD 
Cannon Falls 
WllliAM D. MIUER 
Coon Rapids 
VALERIE MICHEUE MILL5 
Hastings 
JOHN A MINNERA1H 
Cold Spring 
CHRISTINE HELENE MITCHEU 
Brooklyn Park 




GARY PAUL NAGLE 
Crystal 
DARCIE JO NA&5 
Cum Laude 
Hutchinson 
DEBORAH KAY NEWEU 
Belle Plaine 
ROB JOSEPH NICOSKI 
Summa Cum Laude 
Sartell 
MICHAEL ANTHONY NOTERMANN 
Austin 
MARK ROBERT NOVAK 
Apple Valley 
DAVID IAWRENCE OIEN 
Stillwater 
DAVID RICHARD OLSEN 
Apple Valley 
KATHLEEN CAROL 01.SON 
White Bear lake 
ROXANNE E. 01.SON 
Minnetonka 
TODD WAYNE OPITZ 
St. Cloud 
CARA RlJfH PASCH 
Cum Laude 
Rochester 
ROSS D. PEDER5EN 
_West Fargo, North Dakota 
GLENN E. PESfA 
Long Prairie 
GREGORY J. PETERS 
Magna Cum Laude 
.St. Cloud 
GARY JAME.5 PETERSON 
Anoka 
SARA ANN PETERSON 
Golden Valley 
SUSAN JEAN PETRON 
Magna Cum Laude 
Rice 
PAUIA ANNE PIOTROWSKI 
Cum Laude 
Little Falls 
CHARLE.5 DOUGI.AS PRESCOTT III 
Cum Laude 
Maple Grove 
DAVID JOSEPH PROKOSCH 
Bird Island 
RICHARD WllliAM RADACH 
Centerville, Ohio 
GERAI.D MALCOM RADDA1Z 
Truman 





BONITA MARIE ]ARNOT ROONEY 
Magna Cum Laude 
Albertville 
MICHAEL DAVID ROSS 
Sauk Rapids 
SHELI.EY AIANE SAFRATOWICH 
Blaine 
KHUZEMA S. SAFRI 
St. Cloud 
JOYCE THERESA SCHLICHTING 
Royalton 
KRISTINA LOUISE SCHMIDT 
Summa Cum Laude 
Detroit lakes 
KRISTINE M. SCHMIDT 
Belle Plaine 
DALE ANTIIONY SCHMITZ 
Belle Plaine 
KIMBERLEE KAYE SCHMITZ 
Cum Laude 
Brainerd 
RICHARD WllliAM SCHRANK 
Redwood Falls 
JUDY SCHREIFELS 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
LISA M. SCHREIFELS 
~ukRapids 
MELINDA KAE SCHUL1Z 
Utica 
PAULETIE FIDRENCE SCHWEGMAN 
St. Cloud 
CHRIS MATTHEW SIMONSON 
Cokato 
MARY ROSE SJOBECK 
St. Cloud 
JEFFREY DARRIS SNEiilNG 
Windom 5 
6 
JEFFREY JAY SfENSIAND 
Minneapolis 
JANA KAYE STOCKHAM 
Magna Cum Laude 
Maple lake 
SHANNON RENAE STREI 
Willmar 
PATRICIA ANN STROM 
little Falls 
JON MATilIEW SWANSON 
Plymouth 
RICHARD JOHN TIIEISEN 
Anoka 
KRISTIN MARIE 11-IRONSON 
Burnsville 
MEUSSAJFAN TOFTE 
Magna Cum Laude 
Brookings, South Dakota 
ANDREA TOUAR 
Magna Cum Laude 
Rochester 
DEBORAH ]FANNE URBANO 
Cum Laude 
Cottage Grove 




B COllEGE OF ~~~~~ON 
Cum Laude 
Bachelor of Arts 
JODEE L EGGER5GWESS 
Golden Valley 




ERIC DENNIS LINDSTROM 
Prior lake 




ROBERT TIIOMA5 HAIDER 
Stacy 
KRISTIN DENISE Hill.ER 
Mankato 
KATHERINE ANNE NOVAK HUNTER 
Magna Cum Laude 
Alexandria 
DEAN JOSEPH JELEN 
Annandale 
JAMES HEDDING MAC GIBBON 
Elk River 
MICHELE M. SUNDBERG 
Eden Prairie 
Bachelor of Science 
RHONDA RAE HARVEY ANDERSON 
Cum Laude 
Thief River Falls 
BECKY LYNN AUFDERHAR 
Coon Rapids 
WRI ANN BANDEMER 
Cum Laude 
Glencoe 
JOHN MICHEAL BARRY 
Iron 
DEAN MICHAEL BAUMGARTEN 
St. Cloud 
SAll.Y ANN BECKER 
Summa Cum Laude 
Burnsville 
ALICIA DIANNE BEHRENDT 
Maple Plain 
GEORGE JOSEPH BIENUSA 
Staples 
MICHELE LEE BRAUN 
Hutchinson 
ROBIN MAE BREDESON 
Atwater 
BRYAN LEE BURNS 
Claris.sa 
Lester Prairie 
ROXANE LYNN CANNON 
Cum Laude 
Murdock 
KRISTINE KAY C.ARLSON 
Blaine 
KATIILEEN C. CARSON 
Magna Cum Laude 
Mound 
CATIILEEN MICHELE CASEY 
Magna Cum Laude 
Maplewood 
MICHELE NICOLE COLEMAN 




COll.EEN KAY CRUIKSHANK 
Maple lake 
CHRISTINE MARIE CZAJA 
Summa Cum Laude 
Apache Junction, Arizona 
BRUCE A DANDREA 
Ironton 
BRADLEY W. DAVIES 
Taft, California 
MELISSA ANN DEBAERE 
Marshall 
LINDA MARIE GARNER EBEUNG 
Cum Laude 
St. Cloud 
CANDEE LYN ENGHAUSER 
Plymouth 
TED RONAID FABER 
Watkins 
HFATIIER EILEEN FIEillS 
Bloomington 
RICKY J. FLICEK 
Big lake 
TRACY AYN FOSTER 
Cum Laude 
Bloomington 





FRANCINE RUIH FREDRICKSON 
Cum Laude 
Park Rapids 
EUZABETII JOANNE FRISBY 
Floodwood 
TIIERESA M. FUCHS 
Magna Cum Laude 
Wmsted 
JEFFREY CHARLES FUHRMANN 
Chanhas.5en 
SAILY ADAIR GARNER 
St. Cloud 
TIMOTIIY All.EN WALKER 
Magna Cum Laude 
Maple Grove 




KIP PATRICK WERNER 
New Brighton 
ADAM DENNIS WOJfOWICZ 
Scandia 
ANNE MARIE ZIERDEN 
Melrose 
MARK TODD GEISElHART 
Minneapolis 
MAUREEN SHUBAT GRAILER 
Summa Cum Laude 
Stambaugh, Michigan 
JENNIFER E. GRAMMOND 
Grey Eagle 
CHRISTOPHER All.EN GROTE 
Braham 
WRI ANN HABBEN 
Cold Spring 
ANN MICHEll.E HANSEN 
Magna Cum Laude 
Plymouth 
PAUL F. HARCEY 
Stillwater 
KIMBERLY ANN HEDENIAND 
Magna Cum Laude 
New Hope 
JOHN P. HEURUNG 
Avon 
AMY WUISE IMGRUND 
Coon Rapids 
GAIL MARIE JAHN 
St. Cloud 
KEITH All.EN JOHNSON 
Apple Valley 
WlllIAM ROBERT JUSTIN 
St Cloud 





EVA MARIE KWEMPKE 
Melrose 
TODD VERNON IARKIN 
Cambridge 
KAREN LYNN CHANDLER IARRABEE 
Magna Cum Laude 
Minneapolis 
THEONI LECAKIS 
Glen Ellyn, Illinois 
TRACIE ANN LEE 
Wayzata 
HEIDI LYNNE LINDQUIST 
Summa Cum·Laude 
St. Cloud 
PAMEIA A MARTIN 
New Brighton 
MARK STEVEN METCAIFE 
Magna Cum Laude 
Champlin 
SHERRY C. DEIANEY MILLER 
Anoka 
PAMEIA KAY NICKLES 
Magna Cum Laude 
Braham 
KAIBLEEN MARGARET O'CONNOR 
Bloomington 
KEU.Y RENEE ORGEL 
Wisconsin Rapids, Wisconsin 
KEILEY MARIE PAQUETIE 
Faribault 
BRITA Ell.EN PIER50N 
Duluth 
HEIDI LYNN PORATI-1 
Olivia 
JANICE LYNN RADERMACHER 
Maplewocxl 
IAN LF.SUE RF.SCH 
Alexandria 
PEGGY ANN RODEN 
Granite Falls 
~ACY A ROSENBAUM 
Cum Laude 
Forest lake 
WANN DEBRA SANDER50N 
Cum Laude 
Maple lake 
ROBERT AIAN SCHIEL 
little Falls 
DENISE IARAE SCHMIGINSKY 
Magna Cum Laude 
Paynesville 
DARRIN MICHAEL SHEMON 
Lucan 
JOMARIE LYNN SLETTOM 
Little Falls 
VALERIE )FAN SMITH 
Cum Laude 
Onamia 
HEIDI ANN SOMMERS 
Inver Grove Heights 
DANIEL LEE SfARK 
Cum Laude 
St. Cloud 
SARA LYNN SfARK 
Gibbon 
KAREN MARIE THEIS 
Summa Cum Laude 
Litchfield 
TERF.sA SfEPHANIE TOIKKA-JENSEN 
Cum Laude 
Anoka 
CAROL IRENE VOEI.KER 
North St. Paul 
LINDA MARIE VOUMER 
Cum Laude 
Two Harbors 
MICHEil.E MARIE WEBER 
Bellingham 
NANCY ANN WIECHMANN 
Melrose 
DIANE R WINKEIMAN 
Cum Laude 
Richfield 
MARIA MAE WINTI-IEISER 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
SHANNON LYNN WOHi.BERG 
White Bear lake 
BONITA KA1HERINE WOODARD 
St. Cloud 
TAMMY MARIE YACKLEY 
Canby 
KAIBLEEN J. ZIMMERMANN 
Summa Cum Laude 
Hutchinson 
~ COllEGE OF ~~~TS AND H~~~;~N 
St. Cloud NANCY MARIE DAVIS 
Bachelor of Arts 
CHRI~ C. ANDERSEN 
Summa Cum Laude 
little Falls 
DEBORAH SUSAN BECK 
Cum Laude 
Fridley 




jF.AN MARIE FAHY 
Hastings 
JARA LYNN FAIRCHIID 
Elk River 
JEFFERY M. FOLEY 
iakeville 
KIMBERLY L GRABARC2YK 
Magna Cum Laude 
Hastings 
MARY KAY EUZABEIB HIPSAG 
Elk River 
JENNIFER MARY KENNEDY 
Bloomington 
TODD IAWRENCE LEWIS 
Maple Grove 
IAUREL CATHERINE MANDERFEID 
St. Cloud 
BRIAN PATRICK MERHAR 
Woodbury 
MONICA HOPE NAGLE 
Cum Laude 
Minneapolis 
MICHEUE LEE NOERENBERG 
Watertown 
CHRISTY IARA REINHART 
Bloomington 
ANNE MARIE WOIF 
Circle Pines 




A MICHAEL BLENKUSH 
Summa Cum Laude 
St Cloud 
MATIHEW DENNIS DAWSON 
Willmar 
ROBB MAm-IEW OLESON Brooklyn Park 
St. Cloud DARCY ANN DENZIN 
NOEil.E MARIE TI1US Summa Cum Laude 
Austin Orono 
Bachelor of Fine Arts 
SfEPHANIE MARIE FISHER 
Plymouth 
DEBORAH ELLISE HORTON GREEN 
' Magna Cum Laude 
Glencoe 
RICK H. HAMANN 
New Richmond, Wisconsin 
KARIN LYNN KEHR 
Inver Grove Heights 
MAm-IEW POWELL ROMER 
New Brighton 
JEFFREY JEROME ROSSINI 
Stillwater 
JENNIFER LYNN WAISANEN 
Coon Rapids 
Bachelor of Science 
ERIN EIAINE BAHR 
Rochester 
LP.SU ARLENE BAILEY 
Glenwocxl 
JO ANN BENDER 
Anoka 
KIRSfEN ANN BERG 
Maple Grove 
JUUANNE M. BROWER 
Minnetonka 
MICHEil.E LEE BUBOLlZ 
Robbinsdale 
· CHRISfOPHERJAMES CAMPBELL 
Oakdale 
JENNIFER MICHEil.E CAREY 
Cum Laude 
Mountain Iron 
DAWN RHFA CARISON 
Rockford 
HEATHER CHRISfINE CARI.SON 
'Andover 
KRISfEN M. CIARK 
Edina 




CA1HERINE M. EWFSON 
Chisago City 
VALERIE ANNE FllJEGER 
Red Wing 
JILL MARIE GERMUNDSON 
Mounds View 
JA50N HOWARD GFSCH 
Elk River 
JAMES PATRICK GIUACH 
Aurora 
GRACE H. HEINZ GUIDEN 
Little Falls 
NANCY K 1HEDER HFACOCK 
Maple lake 
GAYLE PANKRAlZ HUSfEN 
Cum Laude 
Omaha, Nebraska 
USA ANNE HYIAND 
Crystal 
~ LYNN JASPERSON 
Coon Rapids 
KRISfIN LEE JOHNSON 
Coon Rapids 
JAMES ARDEN JORGENSON 
Owatonna 
RICHARD EDWARD KELLY 
Cum Laude 
South Haven 
SfACY MARIE 1QERA 
St. Cloud 
I.FANNE CAROL KLETT 
Cum Laude 
.Afton 
ROBIN L KOESfER 
St. Cloud 




KRISfEN KAY IARSON 
Atwater 
BRADLEY WWELL LINK 
Minnetonka 
MARTIN BRENNAN LYNCH 
Plymouth 
JAMES KENNETI-1 MAHLER 
Buffalo 




JACQUELINE MAE MORTIAND 
Cambridge 
PATRICK R. MURPHY 
Stewartville 




PATRICIA ANN PEELOR 
St. Cloud 
DAVID BRYAN POll.EY 
Shorewood 
CHRISTOPHER M. REINEKE 
Faribault 
HUD M. SANDSTEDE 
Fairbanks, Alaska 
LYNN MARIE SCHIEBOID 
Cum Laude 
Prior lake 




BRENf STEWART SHIPLEY 
White Bear lake 
JASON GLEN STANTON 
Owatonna 
1HEOOORE WIWAM STA1Z 
St. Cloud 




MOLLY LOIBSE WEDUM 
St. Cloud 






BRIAN GEORGE WISHERD 
Cannon Falls 
DAWN CHARI1Y WITCRAFf 
Mound 
COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 
GARY LEE ANDREWS 
Duluth 
USA ANNE BAXTER 
Cottage Grove 
JUUE ANN DAVIDSON 
Magna Cum Laude 
Avon 
JASON MATIHEW GRAUPMANN 
Summa Cum Laude 
Plato 
JON AIAN HAGUN 
Staples 
DANIEL ROBERT HUDSON 
Northfield 
THOMAS ALLEN POSS 
Cum Laude 
Crystal 
RANDALL GARY STAFFANSON 
Minnetonka 
ERIK AXEL SWENSON 
Cum Laude 
Thousand Oaks, California 
Bachelor of 
Elective Studies 
WENDY ELLEN MEY HOGE1VEDT 
Rogers 
Bachelor of Science 
ERIC JOHN ANDERSON 
Plymouth 
ROBERT F.ARL ATHMAN 
, Sauk Rapids 
DAVID WIWAM AUSMUS 
Pine City 
I DEBORAH ANN BISCHOFF 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
OOUGIAS P. BIAKE 
Brooklyn Center 
RICHARD GALEN BLENKUSH JR 
Magna Cum Laude 
Shakopee 
KIMBERLY LYNN BOWEN 
Summa Cum Laude 
Wadena 
DAWN MARIE BRELJE 
Le Sueur 
PAUL H. BURSKI 
8 Duluth 
MATIHEW JOEL CHRISTIANSON 
Apple Valley 
WENDAL DALE DEKRIBF 
Cum Laude 
Bellflower,. California 
IANCE JAMES ERICKSON 
Princeton 
HEIPI ANN EYSTAD 
Summa Cum Laude 
little Falls 
MARC ALLEN FRANZ 
Cum Laude 
International Falls 
BRIAN REID GAUER 
Willmar 
JONATHAN P. GERCHY 
Sauk Rapids 
SCOTI MICHAEL GUSTAFSON 
Fridley 
GERAID MARK HAIMES 
St. Paul 
STACY LYNN HANSON 
Roseville 
RANDY AIAN HEYNE 
Fridley 
JACQUES PAUL HOEFf 
Barrett 
KEVIN JAMES HOLMSTROM 
Cottage Grove 
LEE DARRELL HOWIESON 
Pequot Lakes 
TRACIE MARIE INGEMANN 
Cottage Grove 
MARK E. JOHNSON 
Burnsville 
JOHN M. KASEL 
Hastings 
SHERWOOD T. KNICK II 
Annandale 
KURT IAVERN KUMLlN 
St. Cloud 
MARK GLEN KUR1ZWEG 
Hutchinson 





RICHARD THOMAS MALLUM 
Magna Cum Laude 
Gambridge 
GERIANNE MARIE MIKOI.S 
Elk River 
GARY ANDREW MOSES 
Bloomington 
WllllAM A MUSHEL 
Llttle Falls 
JEFFREY PAUL NELSON 
Brooklyn Park 
JAY MICHAEL O'DONNELL 
St.Joseph 
BRIAN JAY PECENKA 
Los Angeles, California 
BRUCE PAUL PETERSON 
Onamia 
CATHERINE M. POLLOCK 
Litchfield 
THOMAS JAMES ROMINSKI 
Cum Laude 
Inver Grove Heights 
BRIAN L RIBS 






NANCY ANN SCHREDER 
Cum Laude 
St. Cloud 
JAMES LOIBS SIEWERT JR 
lake City 
BARTON JAMES SIAGTER 
St. Cloud 
EDWARD EUGENE SOIHEIM 
Garretson, South Dakota 
MICHAEL JACK STARKMAN 
Ely 
MICHEll.E ANN STRAND 
Magna Cum Laude 
Moorhead 
PAUL C. THEIS 
Cum Laude 
St. Cloud 
MICHEll.E JOY TIRK 
Long Prairie 
MICHAEL JOSEPH VOSEN 
Little Falls 
PAUL T. WADE 
Prior Lake 
ROBERT MICHAEL WAIZ 
St.Joseph 
JAMES AIAN WEST 
Garvin 
CHARLES JAMES WIIFAHRT 
New Ulm 
DAVID L YAEGER 
St. Cloud 
ANGEIA MARIE ZIASKAS 
Big lake 
NICK ARVIN ZIIMER 
Cum Laude 
Belgrade 
~ COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
JOANNE MARIE BADGER 
Magna Cum Laude 
Pequot lakes 
JOYCE EUZABETI-I BEHAN 
South St. Paul 
NANCY KIRKELIE BERG 
Willmar 
C.ARRIE ARLEEN BOYCE 
Monticello 
IAURA L S1UlL CIARK 
Spicer 
WANDA MARIE COOK 
GRANT WAIDEN CURTIS.S 
Summa Cum Laude 
Golden Valley 
STACY L DANIELS 
Rice 
KAREN M. DEILWO 
Cum Laude 
Forest lake 
BWNE L DRAYFAHL 
Sherburn 
TAMMY MARIE DUNN 
Chaska 
MEUSM ANNE ECHO IA 
Waite Park 
ERICKA RAE ENGVAIL 
Cum Laude 
Corcoran 




CAlHERINE L FINKEN -
Cum Laude 
little Falls 
RICHARD A FIAATA 
Willmar 
CHRISfOPHER PAUL FW 
Fairmont 




JONATHAN LEE FREER 
Wadena 
DARRIN PAUL GEORGE 
Morris 




STACY E. HERFINDAHL 
Glenwood 
KEILY ANN HILTNER 
Melrose 
11MOIBY JOHN HOIDEN 
West St. Paul 
MIRIAM FSIHER RUIH HULL 
Cum Laude 
Winona 
DFAN ROBERT JOHNSON 
Forest lake 
KEW JOANNE JOHNSON 
Brainerd 
CHRISITNE ANN KARSf 
Magna Cum Laude 
Elk.River 




PATSY JEAN KING 
St. Cloud 








EUZABETI-I RAYE IARSON 
Spicer 
KIMBERLY A IARSON 
New Prague 
MICHAEL WIWAM lAWRENCE 
Cum Laude 
Blaine 





ANNE MARIE LENZ 
Avon 




}Es.5ICA A MARSHAIL 
Maple Grove 





'JHOMAS ANDREW Mill.ER 
Little Falls -
FUMIKO NAKAI 
Nara-Shi Nara Japan 
SAYURI NAKAMURA 
Kochi, Japan 
THOMAS AlAN NEECE 
New Hope 
JOANN MARIE NOHNER 
Wahkon 
NATHAN PAUL OIE 
Granite Falls 
EUZABETI-I ANN OLSON 
Monticello 
tAURIE C. OLSON 
St. Cloud 
storr AlAN PAUANSCH 
St. Cloud 
MARK DAVID PERRY 
Alexandria 
NANCY RAE PETERS 
Cum Laude 
New Prague 
MIW ANN PHIWPS 
St. Cloud 
CHRISTOPHER LEE PUITO 
Austin 
KRISTINE A POTIHOFF 
White Bear lake 
LORA LYNN RASLEY 
Deer River 
BRYAN CHARLES RENSENBRINK 
Milaca 
DAVID JOSEPH RICIITER 
Magna Cum Laude 
Ely 
MICHAEL ANDREW ROBERG 
Cook 
SUZANNE DENISE ROESLER 
Cum Laude 
Minnetonka 
JIU. MARIE RUTI..EDGE 
Wayzata 
DA~ CHARLES SAUNDERS 
Magna Cum Laude 
Inver Grove Heights 




MICHEll.E ANN SCHUIDT 
. St. Cloud 
DUANE EIMER SCHUMACHER JR 
St . Cloud 
JULIE MARIE SCHWEGMAN 
St. Cloud -
SJ-IERI L SPANN 
Plymouth 
LINDA K TANNENBAUM 
Summa Cum Laude 
.St. Cloud 
JOEY RAYMOND THELEN 
St. Martin 
THOMAS ROBERT THIBODEAU 
Elk River 
MEUSM CWRE WICICTOR 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
TRACY LYNN ZALESKI 
Cros.5 lake 




TERRY AlAN BRODSKY 
Maple Grove 




BETIY J. MOFFITI 
Magna Cum Laude 
Clearwater 
OOUGIA5 ANTHONY WEIDNER 
Austin 
Bachelor of Science 
PAVIA RAYE BERBERICH 
Coon Rapids 
MIG:HEll.E MARIE BRANDES 
Cum Laude 
St. Cloud 
KIMBERLY JO CARVER 
, McIntosh 
JUDY ANN VANDERLINDEN CA5TI.E 
Sauk Rapids 
AMY BETI-I CONLON 
Cold Spring 
CATHERINE J. COPA 
Summa Cum Laude 
Sartell 




HANNON L DUNFORD 
Anoka 




GREGORY MARK FEDDEMA 
St Cloud 
DEBORAH KAY FRIEDRICH 
Rice 
CURTIS J. GRACHEK 
Brooklyn Center 
PATRICK F. HURNEY 
White Bear lake 
HEIDI LYNN KLOS.5 
Royalton 
CONNIE MARIE lAN1Z 
Summa Cum Laude 
Crystal 
RICHARD AI.AN WNDBERG 
New London 
ELECTNE SIDDIES 
Associate in Arts 
IBOMA.5 All.EN ANDERSON 
St. Stephen 
SUSAN MARIE BECHfOlD 
Forest lake 
JOYCE STANS BLESI 
Richmond 
TINA MARIE BRIDGE 
Cold Spring 
JOSEPH E. DEGIMAN 
Summa Cum Laude 
Princeton 
BRUCE PAUL ENGER 
Eden Prairie 
CHRISTINE ANN VICK Hill 
Magna Cum Laude 
Ham lake 
KOREY ARNOlD JENDRO 
Monticello 
KARLEN MilDRED JOHANNES 
St. Cloud 
KAIJA LYN KOKESH 
Aitkin 
USA LYNN MARTINSON 
Cum Laude 
Anoka 
MORRIS I.EE MATIHEWS JR 
St. Cloud 




HFA1HER M. PROIB.X 
Forest lake 
DENISE APRIL QUALE 
Maple Grove 
ANDREW JON ROSfBERG 
Hutchinson 




Jill MICHEUE NUNGFSSER 
Maple Grove 
MICHAEL JOHN STERNQUIST 
Princeton 
KARENWENZ 




CUU.Y IBOMA.5 CEDERBERG 
Long lake 
RONAlD A DEL CASTIU.D 
Minnetonka 
TODD RICHARD GOUGH 
Buffalo 
KEVIN CHARLES HAMES 
Cum Laude 
Litchfield 
KRISl1NE KAY SCHUMACHER 
Cum Laude 
Maple Grove 
TERRANCE CHARLES SINGSANK 
Belgrade 
STACIE ANN IBOM 
Coon Rapids 
ORIEONUVINGSTONIBURSTON 
Colorado Springs, Colorado 
GARY A UKURA 
Magna Cum Laude 
New Brighton 
GRETCHEN KATRINA WEI.CH 
Swanville 
BRADLEY DAVID HANSEN 
Maple Grove 
MICHAEL GEORGE HAYES 
Big lake 
TODD J. HORNFSS 
lakeshore 
~ER H. KEYES 
St. Cloud 
BARRY CHARLES KIRCHOFF 
St. Cloud 
DUANE MICHAEL KOKESCH 
Gibbon 
SHARON POWERS KUITER 
GreyF.agle 
NICOLE MARIE WCAS 
White Bear lake 
TRACIE MARIE NOIAN 
Golden Valley 
JOSEPH RAYMOND NOTSCH 
Cum Laude 
Sauk Rapids 
TAMMY MARGARET WHITEFORD 
F.agle Bend 







COREY R. EIMER 
Moorhead 




TERRENCE J MacTAGGART, Chancellor 
Minnesota State University System 
RODS£4RLE 
Waseca 




The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for aca-
demic ceremonies goes back to the Middle Ages, 
when long-sleeved, hooded gowns were necessary for 
warmth in the unheated stone colleges. Academic cos-
tume is at present worn in the United States by per-
sons taking part in academic ceremonies in general, at 
commencement ceremonies, at baccalaureate services, 
and at various inauguration ceremonJes. 
Gowns. The bachelor's gown is· a relatively sim-
ple kind falling in straight lines from a 
fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for 
the sleeves. The doctor's gown is an 
elaborate costume marked by velvet pan-
els down the front and around the neck 
as well as by three bars of the same 
material on the bell-shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is 
shown by the hood. Bachelors here do 
not wear the hood. The hood has velvet 
edging which indicates the area of spe-
cialization. The inside of the hood is 
satin and indicates by its color the col-
lege or university which granted the 
degree. St. Cloud State University's colors 
are deep cardinal red and black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard 
of serge or broadcloth with a stiff crown 
is worn for most degrees. The tassel that 
hangs to the side is switched from the 
right to the left at the moment the degree 
is awarded. , -
Academic Distinction 
Students who accomplish a high level of academic 
achievement, as reflected by their grade point average, 
recieve distinctions as follows: 
Grade Point 
Average 
2.5-3.49 Cum Laude 
3.5-3.74 Magna Cum I.aude 
3.75 or higher Summa Cum Laude 
Banners and Flags 
The commencement ceremony as a whole affirms the value 
of learning to society, recognizes the cooperation of many 
people, on and off the campus, who have contributed to the 
learning enterprise and, above all, celebrates the effort and 
achievement (symbolized by diplomas, degrees and dress) 
of the graduates themselves. 
University The university seal was created in 1957 by 
Seal James Crane, a former instructor in the art 
department, and Robert Meyer, class of 1953. 
The seal was designed after the institution 
changed its name from St. Cloud State Teachers 
College to St. Cloud State College. The institu-
tion became St. Cloud State University in 1975. 
Figures on the seal are evergreen trees, Stewart 
Hall, the Mississippi River, and the sun. The 
trees suggest our northern geographic loca-
tion; Stewart Hall was the main building on 
campus at the time the seal was created; the 
river from which our campus extends repre-
sents permanence and change; and the sun 
symbolizes light, learning and knowledge. The 
four points on the border of the seal stand for 
all directions from which graduates go forth to 
seIVe the state, the nation, and the world. 
Country The flags represent foreign countries which 
Fla,gs. host St. Cloud State University study abroad 
programs-China, -Costa Rica, Denmark, Eng-
land, France, Germany, Japan and Spain. In 
addition, students from about forty countries 
study at St. Cloud State University. We espe-
cially welcome families of our international 
students who are attending commencement 
ceremonies today. 
College The college banners are carried in by faculty 
Banners. marshals representing each of the five under-
graduate colleges of the university. Merle 
Sykora, professor of art, designed the colorful 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts and 
Humanities ( white, brown crimson, pink, silver 
gray, dark blue), College of Science and Tech-
nology ( orange, golden yellow) and College of 
Social Sciences (citron, copper). 
The Mace. The mace originated as a staff or club used in 
the Middle Ages for breaking armor. It evolved 
into a ceremonial symbol of authority used in 
legislative bodies, universities, and other 
governmental units. 
The university mace was created by David Land-
wehr out of the white cedar flag pole from Old 
Main which was built in 1874 and razed in 1948. 
The caived designs on the mace head which 
are decorated with gold leaf symbolize the five 
undergraduate colleges of the university and 
were created by Merle Sykora, professor of art. 
11 
AMERICA, lHE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For pwple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSITY HYMN 
I n tt J. C ,/ J J I J J 
1. Sing to thee, our Alma 
2. By the riv .. er's flow .. ing 
J ~ 
Mater, 
wa .. ters, 
Harvey Waugh 
I r· J, J J r ~ 
high on oak-crowned banks, 
by its is - lands fair, 
1$~\~ l -J> J J J .J J I r · P J .J I J. i J 
Em- blem of our search 
May the loy .. al 
~ I f 
Filled with fires 
May they with 
1~/V f' J J 
Loy.. al to 












for know .. ledge, symbol of our youth .. ful ranks. 
and daughters, thy en .. dur .. ing friend .. ship share. 
I ~-
I. 
'r I r f ,' r 
am .. bi .. tion, let us ev .. er be; 
am .. bi .. tion, through the years e'er be; 
~ J ~ I r J, r· )! a. ~ 
tra .. di .. tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
tra .. di .. tion. Hail, St. Cloud, to thee! 
II 

